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ВИДИ РОДИНИ ORCHIDACEAE УРОЧИЩА «ВОВЧИЙ» 
ГОРИ ЧОЛІЄНКА (УКРАЇНСЬКІ КАРПАТИ (ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛ.))
Dactylorhiza maculatа, Epipactis helleborine, Gymnadenia conopsea, Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa (Оrchidaceae) — 
рідкісні види флори України, які в умовах Карпат трапляються від низовини до альпійського поясу. Наведено дані про 
нове місцезнаходження цих видів в урочищі «Вовчий» (Закарпатська обл.). Описано їх географічне поширення, місце-
зростання і сучасний стан популяцій у нових місцезнаходженнях. Досліджено основні демографічні параметри видів у 
популяціях. З’ясовано, що популяції D. maculatа та E. helleborine — нормальні, гомеостатичні, повночленні, оскільки є 
часткою сприятливих фітоценозів та екотопів, популяції P. bifolia, T. globosa — неповночленні, регресивні. Це пов’язано 
з тим, що P. bi folia зростає у несприятливих фітоценотичних, а T. globosa — у несприятливих екологічних умовах. Крім 
того, на стан їх популяцій негативно впливає систематичне викошування в період масового цвітіння. Популяція 
G. сonopsea, хоч і є неповночленною, але гомеостатична, вона займає свою еколого-фітоценотичну нішу.
Ключові слова: Українські Карпати, місцезнаходження, популяція, Закарпатська область, рідкісні види, Orchida-
ceae, ареал.
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У флорі України родина Orchidaceae представ-
лена 68 видами [14], з яких у Закарпатській 
об ласті зростають 51 вид і підвиди [5].
В умовах Карпат орхідні трапляються май-
же в усіх зонах — від низовини до альпійського 
поясу. Однак більшість з них перебувають під 
загрозою зникнення не лише внаслідок поси-
леного антропогенного впливу, а і через особ-
ливості їх біології та екології. Для збереження 
орхідних у природі необхідні відомості про 
поширення, стан і структуру популяцій цих 
рослин. 
Вивченню поширення та структури попу-
ляцій орхідних у західних регіонах України 
присвячено багато праць [2, 4, 10—12 та ін.]. 
Що стосується саме Закарпатської області, то 
узагальнюючі відомості щодо хорології та 
еколого-ценотичних особливостей на ведено в 
працях [5, 6].
Досліджені нами види Dactylorhiza maculatа 
(L.) Soó, Gymnadenia conopsea (L.) R. Br., Traun-
steinera globosа (L.) Rchb., включено до Черво-
ної книги України [14] як вразливі, Epipactis 
helleborine (L.) Crantz та Platanthera bifolia (L.) 
Rich. — як неоцінені види.
Матеріал та методи 
Об’єктами вивчення були природні популяції 
D. maculata, E. helleborine, G. conopsea, P. bifolia, 
T. globosa. Дослідження проведено в околицях 
с. Богдан (Рахівський р-н, Закарпатська обл.) 
на г. Чолієнка (урочище «Вовчий», близько 
550 м н.р.м.). Цю територію не включено до 
категорії земель природно-заповідного фонду 
України, вона належить до землі сільськогос-
подарського призначення, раритетний ком-
понент флори якої є мало вивченим. 
Закарпатська область розташована у про-
вінції Східні Карпати [7], гора Чолієнка — у 
межах Мармароського кристалічного масиву 
між лівобережжям р. Білої Тиси та правобе-
режжям р. Вовчий Потік. 
Мармароська морфоструктура включає ан-
ти клинально-горстове середньогір’я Рахівсько-
го масиву, яке характеризується розвитком ви-
ражених у рельєфі дрібних різнонаправлених і 
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морфологічно неоднорідних складок. Марма-
роський масив насунутий на північ, на Флі-
шові Карпати [7].
Середньорічна температура повітря — +7,3 °С, 
середньорічна кількість опадів —1122 мм [7].
Сучасне поширення видів у межах Закар-
патської області вивчали за матеріалами гер-
баріїв Національного ботанічного саду імені 
М.М. Гришка НАН України, Карпатського біо-
сферного заповідника та літературними да-
ними.
Визначали щільність і вікову структуру по-
пуляцій п’яти видів родини Orchidaceae. 
Віковий стан особин визначали за схемою 
Т.А. Работнова [8], з доповненнями О.О. Ура-
нова [13], а також за М.Г. Вахрамеєвою і Л.Д. Де-
нисовою [1]. Для кожного виду виділяли чо-
тири вікові стани: ювенільний, іматурний, вір-
гінільний та генеративний. Синільні особини 
виявити в природі дуже важко, тому їх не об-
ліковували. Для визначення вікових станів 
використовували літературні дані [1]. 
Популяції класифікували за Т.А. Работновим 
[9], О.О. Урановим і О.В. Смирновою [13]. 
Назви видів наведено відповідно до зведен-
ня С.Л. Мосякіна та М.М. Федорончука [18]. 
Результати та обговорення 
G. conopsea — голарктичний вид, в Україні зрос-
тає у Карпатах, на Поліссі, в Розточчі, Опіллі, 
Лісостепу, Гірському Криму [14]. У Закарпатті 
поширений по всій гірській частині. Відомо 
45 місцезростань [6]. Трапляється на луках, га-
лявинах, узліссях, по краях боліт, у світлих лісах 
та серед чагарників. Заходить у субальпійський, 
рідше — в альпійський пояс до 1880 м н. р. м. 
Зростає на вапнякових ґрунтах. Кальцефіл [17]. 
P. bifolia — європейсько-серед зем но мор сь-
кий вид [3]. В Україні поширений у Карпатах, 
Розточчі, Опіллі, на Поліссі, у північному Лі-
со степу, Степу, Криму [14]. У Закарпатті вид 
представлений спорадично по всій території. 
Відомо 55 місцезростань [6]. Неморальний вид, 
інколи трапляється в суборах на галявинах, 
узліссях, заболочених луках, серед чагарників.
D. maculatа — євросибірський вид, пошире-
ний майже по всій Європі, в Азії — до Серед-
нього Сибіру. В Україні трапляється в Карпа-
тах, лісовій та лісостеповій зонах [14]. У За-
карпатті поширений у гірській частині. Відомо 
38 місцезростань [6]. Зростає на вологих лу-
ках, болотах, серед чагарників, у заболочених 
лісах, уздовж струмків [14].
E. helleborine — євразійський вид. В Україні 
поширений у Карпатах, лісовій, лісостеповій, 
степовій зонах та Гірському Криму [14]. У За-
кар патті відомий з території всієї області. За-
фіксовано 48 місцезростань [6]. Має широку 
еколого-ценотичну амплітуду, зростає у лісах, 
на узліссях, у ярах на карбонатних ґрунтах [10].
T. globosа — європейсько-серед земно мор-
сь кий вид. В Україні трапляється в Карпатах, 
Прикарпатті, на західному Поліссі, західному 
та центральному Поділлі, у Гірському Криму 
[14]. Трапляється по всій гірській частині За-
карпатської області, за винятком районів При-
тисянської низовини. Відомо 63 місцезростання 
[6]. Заходить у субальпійський пояс до висо-
ти 1760 м н. р. м., у смугу криволісся. Зростає 
на задернованих вологих луках, гумусних, 
часто вапнякових ґрунтах. Кальцефіл [17].
У 2015 р. ми виявили нові місцезнаходження 
цих видів на г. Чолієнка (урочище «Вовчий»), 
на висоті близько 550 м н. р. м. на північному 
схилі з кутом нахилу 700. Місцезнаходження 
G. conopsea, P. bifoliа та T. globosа розташовані 
на сінокісній луці, на дерново-опідзолених, 
слабозволожених ґрунтах. У щільному тра в’я-
нистому покриві з проективним покриттям 
100 % домінують представники родини Poa-
ceae: Nardus stricta L. (22 %), Briza media L. (15 %), 
Holcus mollis L. (10 %), Agrostis capillaris L. (10 %), 
Phleum prаtense L. (5 %). Тут також зростаюсь 
Bistorta officinalis Delarbre, Cirsium erisithales (Jacq.) 
Scop., Leucanthemum vulgare Lam., Luzula sylva-
tica (Huds.) Gaudin, Potentilla erecta (L.) Ra-
eusch., Ranunculus acris L., Trifolium prа tense L., 
T. repens L. Менше ніж по 1 % припадає на 
Achillea millefolium L., Ajuga reptans L., Arnica 
montana L., Astrantia major L., Campanula glome-
rata L., Carlina acaulis L., Centaurea cyanus L., 
Daphne mezereum L., Filipendula ulmaria (L.) 
Ma xim., Fragaria vesca L., Galium aparine L., 
Gentiana asclepiadea L., Helleborus purpurascens 
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Рис. 1. Віковий спектр популяції Platanthera bifolia в 
урочищі «Вовчий» (окол. c. Богдан)
Fig. 1. The age spectrum of Platanthera bifolia population 
in the Vovchyi locality (area of Bogdan village)
Waldst. & Kit., Lotus corniculatus L., Matteucia 
struthiopteris (L.) Tod, Phegopteris connectilis (Michx.) 
Watt, Plantago media L., Pyrethrum clusii Fisch. ex 
Rchb., Rumex acetosella L., Salix caprea L., Thy-
mus ucrainicus (Klokov & Des. — Shost.) Klokov, 
Tussilago farfara L., Vaccinium myrtyllus L., Viola 
reichenbachiana Jord. ex Boreau. Частка мо-
хового покриву із Pleurozium schreberi (Brid.) 
Mitt. та Polytrichum commune L. становить 20 %.
Площа популяції P. bifolia — 10 × 20 м. Роз-
ташування особин у ній нерівномірне. Щіль-
ність популяції — 5,8 особини / м2. Популяція 
включає особини прегенеративного та гене-
ративного станів, частка останніх — 60,3 %. 
Популяція неповночленна, регресивна. Вона 
має чітко виражений правобічний віковий 
спектр (рис. 1). Переважає генеративне роз-
множення, а випадіння молодих особин мож-
на пояснити насамперед впливом господар-
ської діяльності людини (сінокосіння, випа-
сання великої рогатої худоби), оскільки цей 
вид є переважно неморальним. 
Популяція G. conopsea займає площу — 300 × 
× 250 м. Велика крутизна схилу та суцільний 
тра в’янистий покрив зумовлюють нерівно-
мірний вертикальний розподіл особин. Щіль-
ність популяції — 18,5 особини/м2. У віково-
му спектрі домінують генеративні особини 
(62,2 %). Досліджена популяція є неповно-
членною, але нормальною, гомеостатичною, 
оскільки викошування рослин, які приуро-
чені до сприятливого екотопу, стимулює їх до 
вегетативного розмноження. Віковий спектр 
пра вобічний (рис. 2). 
Розташування особин у популяції T. glo bo-
sа — рівномірне. Її площа — 100 × 50 м. Щіль-
ність популяції — 4,0 особини/м2. У віково-
му спектрі домінують генеративні особини 
(62,5 %) (рис. 3). Досліджена популяція є не-
повночленною, регресивною. Генеративне та 
вегетативне розмноження дуже слабке.
Місцезнаходження E. helleborine та D. ma-
culatа розташовані на бурих лісових опідзоле-
них ґрунтах уздовж струмка. Праворуч струм-
ка простягається лісова смуга завширшки 4 м 
з домінуванням Picea abies (L.) Karst., а ліворуч — 
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ярусний. Перший ярус утворений Picea abies. 
Середній вік дерев — 20 років, висота — до 15 м, 
діаметр стовбура — до 20 см. У другому ярусі 
домінує Acer pseudoplatanus L. з участю Carpinus 
betulus L. та Alnus incana (L.). Чагарниковий 
ярус складається з Corylus avellana L., Frangula 
alnus Mill., Grossularia uva-crispa (L.) Mill., Lo-
nicera xylosteum L., Rosa canina L., Salix alba L., 
S. caprea L., Sambucus nigra L., Sorbus aucuparia L. 
У підрості трапляються Fagus sylvatica L. та 
Quercus robur L. Проективне покриття тра в’я-
нистого покриву — 70 %. Тут зростають Achillea 
millefolium L., Actaea spicata L., Alchemilla sp., As t-
rantia major, Bellis perennis L., Betonica officinalis L., 
Рис. 2. Віковий спектр популяції Gymnadenia conopsea 
в урочищі «Вовчий» (окол. c. Богдан)
Fig. 2. The age spectrum of Gymnadenia conopsea popula-
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Рис. 4. Віковий спектр популяції Epipactis helleborine в 
урочищі «Вовчий» (окол. c. Богдан)
Fig. 4. The age spectrum of Epipactis helleborine popula-
tion in the Vovchyi locality (area of Bogdan village)
Рис. 3. Віковий спектр популяції Traunsteinera globosа 
в урочищі «Вовчий» (окол. c. Богдан)
Fig. 3. The age spectrum of Traunsteinera globosа popula-
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% Briza media, Caltha palustris L., Campanula glo-
merata, C. patula L., Carlina acaulis, Centaurea 
cyanus, Cirsium erisithales, Cruciata glabra (L.) Eh-
rend., Daucus carota L., Dryopteris filix-mas (L.) 
Schott, Epilobium parviflorum Schreb., Equisetum 
sylvaticum L., Fragaria vesca, Galinsoga parviflora 
Cav., Galium aparine L., Gentiana asclepiadea, Gle-
choma hederacea L., Helleborus purpurascens Walds. 
et Kit., Hypericum maculatum Crantz, Knautia ar-
vensis (L.) Coult., Leontodon danubialis Jacq, Leu-
canthemum vulgare Lam., Lotus corniculatus, Lu-
zula sylvatica, Lysimachia nummularia L., Medica-
go lupulina L., M. sativa L., Mentha arvensis L., 
Moneses uniflora (L.) A. Gray, Myosotis sylvatica 
Ehrh. ex Hoffm., Persicaria lapathifolia (L.) Dela-
bre, P. maculosa S. F. Gray, Plantago lanceolatа L., 
P. major L., P. media, Polygala comosa Schkuhr, 
Polygonatum verticillatum (L.) All., Potentilla erec-
ta, Prunella vulgaris L., Pyrethrum clusii, Ranuncu-
lus acris L., Rumex acetosella, Salvia glutinosa L., 
Solidago virgaurea L., Telekia speciosa (Schreb.) 
Baumg., Trifolium pratense, T. repens, Tussilago 
farfara, Veronica chamaedrys L., Vicia cracca L. 
На частку мохів (Pleurozium schreberi, Polytri-
chum commune) припадає 20 %.
Популяція E. helleborine займає площу 200 × 
× 50 м, розташування особин у ній рівномір-
не. Середня щільність популяції — 12,3 осо-
бини/м2. Частка молодих особин вища за таку 
дорослої генерації і становить 72,4 %. Попу-
ляція нормальна, повночленна, гомео ста тич-
на. Має місце інтенсивне генеративне понов-
лення, яке відіграє провідну роль у самопід-
триманні популяції. Вона має явно виражений 
лівобічний віковий спектр (рис. 4).
Площа популяції Dactylorhiza maculatа — 
100 × 50 м. Просторове розташування особин 
нерівномірне. Середня щільність популяції — 
59 особин/м2. У віковому спектрі домі нують 
молоді особини (81,3 %). На нашу думку, 
таку високу частку молодих особин у попу-
ляції можна пояснити флуктуаціями в ок ре-
мі роки, характерними для багатьох орхід-
них [1]. Популяція нормальна, повночлен-
на, гомеостатична. Переважає генеративне 
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Рис. 5. Віковий спектр популяції Dactylorhiza maculatа 
в урочищі «Вовчий» (окол. c. Богдан)
Fig. 5. The age spectrum of Dactylorhiza maculatа popula-
tion in the Vovchyi locality (area of Bogdan village)
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Висновки
Таким чином, популяції D. maculatа та E. hel-
leborine — нормальні, гомеостатичні, повно-
членні, оскільки є часткою сприятливих фі-
тоценозів та екотопів, популяції P. bifolia і 
T. glo bosa — неповночленні, регресивні. Це по-
в’я зано з тим, що P. bifolia зростає у неспри-
ятливих фітоценотичних, а T. globosa — у не-
сприятливих екологічних умовах. Крім того, 
на стан їх популяцій негативно впливає сис-
тематичне ви кошування в період масового 
цвітіння. Популяція G. conopsea, хоч і непо-
вночленна, але го меостатична. Вона зай має 
свою еколого-фі то ценотичну нішу, а вико-
шування в період цвітіння стимулює її вегета-
тивне поновлення.
Гербарні збори D. maculatа, E. helleborine, 
G. co nopsea, P. bifolia і T. globosa із нововиявле-
них місцезнаходжень передано до гербарних 
фондів Національного ботанічного саду імені 
М.М. Гришка НАН України.
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Види родини Orchidaceae урочища «Вовчий» гори Чолієнка (Українські Карпати (Закарпатська обл.))
Б.И. Москалюк 1, С.Я. Диденко 2
1 Карпатский биосферный заповедник, 
Украина, Закарпатская область, г. Рахов
2 Национальный ботанический сад 
имени Н.Н. Гришко НАН Украины, 
Украина, г. Киев
ВИДЫ СЕМЕЙСТВА ОRCHIDACEAE 
УРОЧИЩА «ВОВЧИЙ» ГОРЫ ЧОЛИЕНКО 
(УКРАИНСКИЕ КАРПАТЫ (ЗАКАРПАТСКАЯ ОБЛ.))
Dactylorhiza maculatа, Epipactis helleborine, Gymnadenia 
conopsea, Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa (Оr chi-
daceae) — редкие виды флори Украины, которые в 
условиях Карпат встречаются от низины до альпий-
ского пояса. Приведены данные о новых местонахож-
дениях этих видов в урочище «Вовчий» (Закарпатская 
обл.). Описаны географическое распрост ранение ви-
дов, их местообитания и современное со стояние по-
пуляций в новых местонахождениях. Исследованы 
ос новные демографические параметры видов в по-
пуляциях. Установлено, что популяции D. maculatа и 
E. helleborine — нормальные, гомеостатические, пол-
но членные, являются частью благоприятных фитоце-
нозов и экотопов, популяции P. bifolia, T. globosa — не-
полночленные, регресивные. Это связано с тем, что 
P. bifolia произростает в неблагоприятных фитоцено-
тических, а T. globosa — в неблагоприятных эко ло ги-
ческих условиях. Кроме этого, на состояние их попу-
ляций негативно влияет систематическое вы ка ши-
вание в период массового цветения. Популяция G. co-
nopsea, хотя и неполночленная, но гомеостатическая, 
она занимает свою эколого-фитоценотическую нишу.
Ключевые слова: Украинские Карпаты, местонахож-
дение, популяция, Закарпатская область, редкие ви-
ды, Orchidaceae, ареал.
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SPECIES OF THE ОRCHIDACEAE FAMILY 
IN THE VOVCHYI LOCALITY, CHOLYENCA 
MOUNTAINE (IN UKRAINIAN CARPATHIANS 
(ZAKARPATSKY REGION))
Dactylorhiza maculatа, Epipactis helleborine, Gymnadenia 
co nopsea, Platanthera bifolia, Traunsteinera globosa (Оr chi-
daceae) — are rare species of Ukrainian flora grown in the 
conditions of Carpathian mountains from the lowlands to 
the alpine zone. The study reveals the data about new lo-
calities of these species in the Vovchyi locality (Zakarpatsky 
region). Geographical distribution of species habitat and 
modern state of populations in new location are described. 
The main demographical parameters of species in popula-
tions are researched. It is found that populations of D. ma-
cu lata and E. helleborine are normal, homeostatic, com-
plete since they are parts of favorable phytocoenosis and 
ecotopes, populations of P. bifolia and T. globosa are incom-
plete and regressive. This is due to the fact that P. bifolia 
grows in poor phytocoenotic conditions and T. globosа — 
in poor environmental conditions. In addition, the status 
of their populations is negatively affected by the regular 
mowing during the mass flowering period. In spite of in-
completeness, the population of G. conopsea is homeo-
static and occupies its environmental and phytocoenotic 
niche.
Key words: Ukrainian Carpathians, locality, population, 
Zakarpatsky region, rare species, Orchidaceae, area.
